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Resoluciones #199 - #209 
CAc‐93‐199.‐ Se convalidan materias al señor Francisco Cueva.  
CAc‐93‐200.‐ Se convalidan a los señores Víctor Guevara B., José Miño A., Luis Rojas R. y Jorge 
Giler.  
CAc‐93‐201.‐ Se convalida Biología Marina al señor Douglas Dillon P. 
CAc‐93‐202.‐ Aceptar la modalidad de dictado de la materia Fundamentos de Computación. 
CAc‐93‐203.‐ autorizar el reintegro del Tecnlg. Fernando Angel Muñóz. 
CAc‐93‐204.‐ Los estudiantesde Tecnologías para obtener el Certificado de Inglés Básico deben 
aprobar 2 Módulos de 60h. 
CAc‐93‐205.‐ Física II el trabajo de laboratorio sea calificado sobre 40 puntos y el trabajo 
teórico sobre 60 puntos. 
CAc‐93‐206.‐ Aprobar la propuesta de los Vicerrectorados General y de Asuntos Estudiantiles 
sobre Consejerías Académicas, 
CAc‐93‐207.‐ Aprobar el informe de la Comisión sobre Consejerías Académicas, asignando 
horas de dedicación. .  
CAc‐93‐208.‐ Señor Brúmmel Vásquez Bermúdez, acreedor a Diploma de Honor y Medalla de 
Oro.  
CAc‐93‐209.‐ Proyectos y Tesis se considera como actividad politécnica, equivalente a 1.5 
horas semanales. 
